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Безробіття на сьогодні є центральною соціальною проблемою суспільства. За даними ООН сьогодні в 
світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Це 
близько 750 млн. чол.  
В Україні проблема безробіття стоїть особливо гостро в останні роки. З кожним роком кількість 
безробітних зростає. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття характерний для західних областей – 
Волинської, Житомирської, Закарпатської, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської [1]. Найнижчі 
показники рівня безробіття спостерігаються в Одеській області, м. Києві та Севастополі. Враховуючи 
демографічну ситуацію, яка склалася в різних регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому 
рівні створення нових робочих місць у західних областях рівень безробіття в майбутньому набуде в цих 
регіонах ще більшої гостроти.  
Існуюча ситуація погіршується існуванням скритого безробіття, що обумовлює викривлення даних 
щодо справжнього його масштабу. Так, сьогодні до складу безробітних офіційна статистика не включає 2 
млн. жителів сільської місцевості, які працюють у власних господарства; осіб, які мають неповну занятість, 
або мають тимчасові підробітки. На відміну від ЄС, в Україні існує значна кількість неофіційних 
безробітних, які не перебувають на обліку в центрах зайнятості, а, отже, не враховуються в офіційній 
статистиці. 
У найближчі роки прогнозується зростання безробіття в Україні ще більшими темпами, що 
обумовлено надмірним фіскальним тиском, наслідком якого є припинення діяльності приватних 
підприємців та скорочення робочих місць. Так, за офіційними даними в 2011 р. Україна втратила 106 тис. 
робочих місць; через відсутність роботи близько 7 млн громадян виїхали за кордон на заробітки. За 
прогнозами лише впродовж І півріччя 2012 р. близько 150 тис. малих підприємців закриють свої 
підприємства. В цілому, у 2012 р. кількість безробітних збільшиться на 200 тис. осіб. Крім того, пенсійна 
реформа, спрямована на підвищення віку виходу на пенсію, призведе до різкого зростання безробітних у 
віковій групі старшій за 45 років. 
Для вирішення проблем у сфері зайнятості слід запровадити заходи, спрямовані на стимулювання 
розвитку малого бізнесу, який, як показує світовий досвід, може забезпечити більше 50% всіх робочих місць 
в економіці.  
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